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Жобаның тақырыбы: «Atyrau bike»
автоматтандырылған велосипед жобасы

























Атырау қаласындағы автоматтандырылған велосипед жалдау жүйесі
Жобаның мақсаты: Атырау қаласында салауатты өмір салтын
қалыптастыру
Атырау қаласындағы автоматтандырылған велосипед жалдау жүйесі
Күтілетін нәтиже:
-Тұрғындардың күнделікті жұмысқа барып-келуі кезінде қаражаттың
үнемделуі;
-Тұрғындар арасында салауатты өмір салтын қалыптастыру;
-Атырау қаласында тұрғындардың велосипедпен қатынауын арттыру;
- Жол инфрақұрылымын дамыту, қала тұрғындарына балама, әрі



























ЖАЛҒА АЛУДЫҢ МЕРЗІМДІ БӨЛІГІ
Маусымдық абонемент 10 000 ₸
Тоқсандық абонемент 6 000 ₸
Айлық абонемент 2 500 ₸
• Қажетті құжат ұсыну арқылы:
студенттерге (оқу орнынан анықтама)












алынған уақыттан бастап бір тәулік
өткен жағдайда) 30 000 ₸/ тәулік + 
жалға алудың нақты сомасы
30 000 ₸/ тәулік
+ жалға алудың 
нақты сомасы
Велосипедтің жалға алу кезінде 
зақымдануы, жоғалуы немесе істен 
шығуы
Бұл соманы жаңа 
велосипедті сатып 













* Ай сайынғы абонемент бойынша велосипед жалдау
басталған уақыттан 24 сағат өткеніне қарамастан, жалға







Уақыты – 2022 жылдың наурыз айынан бастап;
Бағасы – 698 844 151 теңге;
Ресурстар - кәсіби мамандармен қамтылуы;
ATYRAU
Атырау қаласы 
2021 жыл
ATYRAU
